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Institutions in Nigeria  
24 of the 48 Institutions in Nigeria have publications within Marketing (2013 to >2018):
1. Covenant University 14   34   0.19 7
2. University of Port Harcourt 6   4   0.23 3
3. Obafemi Awolowo University 4   10   0.64 11
4. University of Nigeria 4   6   0.14 1
5. Nnamdi Azikiwe University, Awka 4   5   1.04 43
6. Ahmadu Bello University 3   4   0.00 0
7. University of Jos 3   4   0.78 5
8. Federal University of Technology, Minna 3   6   0.06 1
9. University of Ibadan 2   3   0.35 4
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1. Adeola, Ogechi 4 2017 1 2
2. Awa, Hart Okorie 3 2016 3 4
3. Edwin, Agwu M. 3 2016 4 1
4. Aanu, Ojeka Stephen 2 2016 0 0
5. Ayo, Charles Korede 2 2017 7 8
6. Folashade, Owolabi 2 2016 0 0
7. Okeke, Titus Chukwuemezie 2 2015 5 2
8. Oni, Aderonke A. 2 2016 7 2
9. Samuel, Fakile Adeniran 2 2016 0 0
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10. Taiwo, Joseph Niyan 2 2016 0 1
11. Uduma, Idika Awa 2 2016 0 0
12. Abba, Mohammed 1 2016 0 0
13. Adebayo, A. K. 1 2015 0 0
14. Adedeji, Joseph Adeniran 1 2014 1 1
15. Adedoyin-Rasaq, Hassan 1 2014 1 1
16. Adegbite, Stephen Akinade 1 2015 0 2
17. Adegbola, Otekunrin 1 2016 0 0
18. Adekunle, Abolanle Saheed 1 2014 6 17
19. Aderemi, Helen Olubunmi 1 2015 0 2
20. Adesuyi, Falaye Adeyinka 1 2013 0 0
21. Adetayo, J. O. 1 2013 1 1
22. Adetula, Dorcas Titilayo 1 2016 0 1
23. Adewoye, Jonathan Oyerinde 1 2013 1 2
24. Adewoye, Oyerinde J. 1 2016 7 1
25. Aduwo, Egidario Bridget 1 2013 0 4
26. Afolabi, Ibukun Tolulope 1 2017 0 0
27. Agu, Monica N. 1 2016 1 3

